







Masa : 2 iam
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Sila pastikan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi DUA [2] muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab KEDUA-DUA [2] soalan.




1. Tulis nota ringkas mengenai EMPAT [4] daripada perkara-perkara
berikut:
a) Huraikan tiqa perbezaan penulisan radio dan akhbar.b) Jelaskan lima perkara yang perlu diambil kira sebelum
menjalankan sessi kontinuti.
c) Huraikan maksud 'Specialist DJ'.
d) Jelaskan lima perkara yang perlu dilakukan sebelum
menjalani sesi tem uramah.
e) Apakahyangdikatakan"TemuramahPendapat'.
0 Nyatakan liga ciri radio sebagai salah satu medium
komunikasi.
2. Berita Radio merupakan salah satu segmen yang penting dalam
penerbitan radio. Jeiaskan perkara-perkara yang boleh dikumpul bagi
menghasilkan itern berita radio dan nyatakan juga bagaimana proses
pengumpulan berita ini dilakukan.
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